



Mindig nagy öröm az, ha összejönnek a család tag ja i . Ün-
nep ez mindnyájunknak, mindig. A mi nagy családunk is meg-
kongatta most imára, ünnepre és munkára hívó harang já t . 
H a n g j á n a k szavára megnyíltak a kis falusi házak kapui s a 
község minden részéből megindultak iskolánk felé a tanulni 
vágyó gyermekek. Most hát köszöntelek benneteket, gyerme-
keim: Isten hozott! 
Örülök, hogy egészségesen, kipirult arccal látlak viszont 
mindannyiotokat , akik már tavaly is együtt dolgoztunk, de 
éppen olyan örömmel üdvözlöm azokat is, akik most jöttek 
közénk először, hogy ők is beáll janak nagy családunk tag ja i 
közé. Tekintsétek őket ti, nagyobbak, igaz testvéreiteknek, aki-
ket szeretettel tanítgassatok meg iskolánk szokásaira, rendjére. 
Iskolánk legújabb kis tagjai :- érezzétek nálunk otthon maga-
tokat ! 
Most pedig forduljuk Alihoz, akihez minden munkánk 
elején szoktunk: a jó Istenhez. K é r j ü k öt , a d j a reánk áldását, 
adjon nekünk és szüleinknek, tanítóinknak erőt, egészséget, 
hogy mindig híven és becsülettel teljesíthessük kötelességünket. 
K é r j ü k az E g e k Urát , segítse meg hazánkat, hogy ha elmúlik 
fölöttünk a vihar, ú j ra a régi, ezeréves határok között ünnepel-
hessük feltámadott Hazánkat ! 
Ezzel a fohásszal kezdjük meg munkánkat , de ez a fohász 
soha el ne hangozzék lelkünklten nyomtalanul, hanem min-
den nap, minden tanítás előtt és után is belekongasson a lel-
künkbe. Mi istenfélő s derék, dolgos, szorgalmas fiai- leányai 
akaruqk lenni szép hazánknak! Er te élünk, érte dolgozunk, 
mert az ő élete a miénk is, az ő bánatá t mi is átérezzük s egyek 
vagyunk vele. 
Hogy azonban édes hazánknak hűséges gyermekei lehes-
sünk, a jó Isten parancsain kívül meg kell tartanunk a haza 
törvényeit is. Alit kell ebből nektek megtar tani? A köteles-ég-
tudást és a 1 íazaszeretetet. 
Mi az a kötelességtudás? Az, hogy minden feladatunkat 
legjobb erőnk és tudásunk szerint mindig pontosan elvégzőnk! 
Még akkor is, ha jobb volna helyette játszani, szórakozni, mert jól 
jegyezzétek meg kedves gyermekeim: a hazának ma ízig-vérig 
kötelességtudó fér f iakra és honleányokra van szüksége. T i mind-
annyian kis katonái vagytok édes Hazánknak, viselkedjetek hát 
úgy, mint katonához illik. A katona minden körülmények között 
tel jesít i kötelességét s el nem h a g y j a azt a szent lobogót, amelyre 
fölesküdött. Lát já tok iskolánk zászlóját. Tudjátok mit jelont ez. a 
nemzeti színű zászló? Az egész m a g y a r hazát ! Igen, ahol a zászló 
megjelenik, ott je len van az egész haza! Minden m a g y a r lát ben-
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Heteket, kedves gyermekeim, s rajtatok áll,hogy kedvét találja-e 
bennetek a magyar haza, vagy elszumorkodik azon, hogy nem tel-
jesítitek kérését, parancsát. 
Jól tudjátok, hogy még mindig vannak magyar gyermekek, 
akiknek nem szabad magyarul iinádkozniok, beszélniük. Tudjátok 
gyermekek, mi fogja ezeket a szegény kis rabmagyarokat újra 
szabaddá tenni? A ti és minden, magyar munkája, hazaszeretete. 
Mert aki szereti, hazáját, az annak minden parancsát, minden 
óhajtását teijesíti. 
Most, amikor megkezdjük újra munkánkat, ezekkel a gon-
dolatokkal fogjunk teendőink végzéséhez s tegyünk erős foga-
dalmat, hogy istenfélő, a hazának hűséges, engedelmes, munkás 
gyermekei leszünk! Ez az elhatározásunk ha valóra válik, be-
csületet szerez magatoknak, szüleiteknek, ennek az iskolának és 
szegény hazánknak is! 
Hiszek egy Istenben, hiszek egy Hazában! 
Hiszek egy isteni örök igazságban! 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 
Ámen. 
A zászló előtt. 
Kedves Gyermekeim! 
Amikor a nemzeti zászló elé állunk, megelevenedik előttünk 
ezeréves multunk. Felsorakoznak ailá mindazok, akik Árpád-
apánk óta érte és a lat ta harcoltak, Ott lát juk lobogunk alat t a 
honfoglaló magyarokat, amint átkelnek a Kárpátok hatalmas 
bércein s széthömpölyögnek az alföldi rónaság aranykalászos 
rónaságain. Ott jönnek útónok Szent István és Szent László vitéz 
katonái, élükön a Máriás-zászlóval szemükben a bitért és hazáért 
való szent lelkesedéssel, kar jukban elszánt akarattal , hogy hazán-
l a t minden áldozattal is megvédelmezik! Ott lát juk zászlónk alatt 
^ a g y Lajos díszes hadinépét, aki a narancstermő I tá l ia földjén is 
Meghordozta « ' t dicsőséggel . . . Ott lá t juk Hunyadi János sere-
Keit, amelyek a hős ferences szerzetes, Kapisztrán János és a 
törökverő nagy Hunyadival élükön kivívták értünk a nándor-
fehérvári diadalt, aminek emlékezetét hirdeti a déli harangszó 
szerte a v i l á g o n . . . Ott jönnek a magyar zászló a lat t Bocskay 
jMjdúi, Bethlen seregei, Rákóczi kurucái, n szabadságharc hös-
ríkíi vörössipkásai s a világháború ellenállhatatlan vörösördö-
Mü és csukaszürké i . . . És ott lát juk szent lobogónk alat t most 
1,1 «r a munkácsi hősöket s a K á r p á t a l j a visszafoglalásakor érte 
Er i iket hullatott magyar honvédeket is. 
E g y ezeréves történelem néz le ránk a magyar zászlóról. 
Töc zászlónkon ott látszik szomorú jelenünk is. Ott lát juk a 
